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Abstract
Inspired by the spirit and mystique of our an-
cestors, on the continent where thousands of 
warriors gave their lives, and where now our 
native peoples continue under the memory of 
ancestor’s waged struggles against the transna-
tional power.
Keywords: Congress of the peoples, autonomy, 
self-development processes,
Resumen
Inspirados en el espíritu y la mística de nues-
tros ancestros, en el continente donde miles de 
guerreros ofrendaron sus vidas y en donde ahora 
mismo nuestros pueblos originarios continua-
mos bajo la memoria de los ancestros librando 
las luchas en contra del poder transnacional. 
Palabras Clave: congreso de los pueblos, 
autonomía, procesos autónomo de desarrollo, 
ConferenCia Mundial de los Pueblos 
sobre el CaMbio CliMátiCo y los 
dereChos de la Madre tierra 
(ejeMPlo de autonoMía y Contra-ColonizaCión)
Por Celio Guerra Celestino Mariano 
Fiscal X Congreso General Ngäbe Bukle1 
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El pueblo Ngä-be Bukle y c a m p e s i n o , 
apoyamos y nos 
hacemos participes 
de todos los plan-
teamientos esta-
blecidos para esta 
verdadera cumbre 
de los pueblos, co-
mo también, nos 
comprometemos 
seguir impulsan-
do acciones, desde 
nuestras posibilida-
des, desde nuestros 
territorios mejores 
prácticas para la pa-
cha mama, de igual 
manera apoyaremos 
todos los acuerdos 
logrados en esta 
importante cumbre. 
Saludos a todos los pueblos del 
mundo. Juntos podemos resca-
tar la pacha mama, de la mano 
de hermanos crueles. 
Queremos felicitar al pueblo 
Boliviano y al gobierno dirigi-
do por excelentísimo hermano, 
presidente de la Republica de 
Bolivia: Evo Morales Ayma, han 
impulsado ésta importante 
iniciativa denominada Confe-
rencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y 
los Derechos de la Madre Tie-
rra, cumbre exitosa, a su vez, 
a nombre de nuestros pueblos 
continuemos como hijos de la 
Pacha Mama, estableciendo y 
fortaleciendo los lazos de fra-
ternidad y solidaridad interna-
cional, porque, para nosotros 
entre los pueblos originarios no 
existen las fronteras.
El próximo 21 de diciembre de 
2012, termina un ciclo más del 
calendario maya, comprendido 
en un ciclo de cinco mil (5000) 
años, e iniciando una nueva 
etapa, un nuevo período, una 
nueva oportunidad para la hu-
manidad de cambiar prácticas 
destructivas que afectan a la 
Pacha Mama. El evento de-
be marcar también un punto 
de reflexión para los pueblos 
originarios, y los países del 
mundo, de enrumbar y trazar 
nuevos senderos por invertir el 
proceso de autodestrucción del 
planeta por el cual vamos, sig-
nifica emprender acciones por 
construir sociedades más jus-
tas y ambientalmente sanas en 
donde todas nuestras futuras 
generaciones puedan convivir 
como hijos de la Pacha Mama, 
en un ambiente de paz y pro-
greso, en donde desaparezcan 
las fronteras que hoy nos divi-
den como hermanos originarios 
y naciones del mundo. 
Apoyamos esta iniciativa, como 
también lo indican el cambio de 
los tiempos, a la cual pertenece 
la PACHA MAMA, en el mundo, 
el cosmos., la PACHA MAMA, y 
sus hermanos hoy se manifies-
tan y no podemos pasarlo por 
alto. “Para el pueblo Ngäbe Bu-
gle, la tierra es nuestra madre, 
la luna es un hermano y el sol 
es nuestro padre”. La familia de 
la Pacha Mama y nosotros sus 
Foto tomada de http://diarioitihue.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
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hijos, debemos continuar en el 
esfuerzo colectivo de romper 
cadenas impuesto por las nue-
vas sociedad de clases hoy im-
perantes y dominadas por las 
burguesías, criollas, sustenta-
das por el imperialismo y sus 
aliados internacionales. 
Justamente el orden político, 
económico y militar fundamen-
talmente existentes en nues-
tros tiempos, basados en la 
explotación del hombre por el 
hombre, es la que nos ha con-
ducido a esta crisis mundial, de 
la cual sus principales respon-
sables, no cambian de actitud y 
no quieren comprometerse en 
perder sus privilegios y por el 
bien de la humanidad, tampo-
co quieren comprometerse en 
cambiar esta sociedad, basada 
en el consumismo y ve en los 
pueblos originarios el principal 
estorbo para saquear nueva-
mente los recursos naturales 
existentes en nuestros territo-
rios y países, y mantener así una 
civilización que no considera 
el agotamiento de los recursos 
naturales y la materia prima. El 
dilema ahora es: “Desaparece 
esta civilización capitalistas y 
las clases explotadoras de los 
recursos naturales y del hom-
bre o desaparece la PACHA MA-
MA”; es importante considerar 
que juntos debemos dar otro 
salto en la historia de la huma-
nidad, para la construcción de 
una nueva civilización, en una 
nueva era marcada y exigida 
por nuevos tiempos”. 
Desde nuestros territorios esta-
mos realizando diversas accio-
nes en contra de las invasiones 
que estamos sufriendo en nues-
tras comunidades, sustentadas 
por Proyectos Neocoloniales o 
Neoliberales como: Plan Puebla 
Panamá, Iniciativa Merida, Tra-
tado de Libre Comercio, Plan 
Colombia, etc) aupadas por 
el actual gobierno panameño 
dirigido por Ricardo Martinelli 
Berrocal. El gobierno actual no 
ha querido cumplir con la medi-
da cautelar dictada por la CIHD 
(Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos) y otras 
disposiciones en esta materia, 
como que actualmente castiga 
con prisión a los que protesten 
contra su política entreguista y 
vende-patria y los proyectos 
antinacionales, cuyos caminos 
conducen al acaparamiento de 
territorios de los pueblos ori-
ginarios; provocando desalo-
jos forzados, represión, cárcel, 
muerte, más pobreza, miseria, 
mala distribución de las rique-
zas y el continuismo de las po-
lítica de gobiernos anteriores 
de entregar nuestros recursos 
estratégicos a las transnacio-
nales (mineras, hidroeléctricas, 
petroleras, agua, luz, energía, 
transporte, puertos, el canal de 
Panamá etc). 
Desde esta tribuna anunciamos 
a los pueblos del mundo y a 
las naciones preocupadas por 
el Cambio Climático del am-
biente lo siguiente. 
1- NO pagarle la impagable 
deuda eterna y a quienes se 
han enriquecido a costa de 
nuestra explotación y el saqueo 
de nuestros recursos. 
2- Es un derecho de los pue-
blos originarios y las naciones 
de nuestros tiempos, construir 
procesos políticos, económi-
cos, sociales, ambientales, 
culturales y espirituales, en el 
marco de las luchas de libera-
ción nacional y social; para ha-
cer los cambios que requiere 
nuestra sociedad y la PACHA 
MAMA, solo es posible median-
te la toma del poder por los 
pueblos originarios en alianza 
sectores sociales plenamente 
identificado con los intereses 
de la mayoría de los pueblos 
del mundo. 
3- Rechazar la reiteradas vio-
laciones cometidas por los 
gobiernos de los países indus-
trializados, principales respon-
sables del cambio climático, en 
cuanto a incumplir los acuerdos 
de cumbres anteriores e inten-
tar manipular los acuerdos de 
COPENHAGUEN. 
4- Impulsar acciones territoria-
les, nacionales e internaciona-
les de manera conjunta entre 
pueblos originarios y las orga-
nizaciones sociales, para el de-
sarrollo de prácticas más sus-
tentables para la Pacha Mama. 
Notas al pie
1.  Relacionamos el comunicado pro-
ducto de ésta importante cumbre y 
firmado por Celio Guerra Celestino 
Mariano, Fiscal X Congreso Gene-
ral Ngäbe Bukle
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